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BAB 1 
PENGENALAN
   
1.1      Pendahuluan 
           Dewasa ini bidang pekerjaan semakin kompleks. Ia memerlukan para pekerja 
yang bukan sahaja berkemahiran teknikal malah memiliki kemahiran “employability” 
yang tinggi. Seperti ditegaskan oleh Shahril (1993), sektor perindustrian sekarang 
menuju ke era industri bio teknologi (bio-tec), teknologi pertengahan (mi-tec), teknologi
tinggi (hi-tec), dan teknologi maklumat, maka sumber tenaga manusia yang diperlukan 
pada masa akan datang ialah pekerja-pekerja yang mempunyai pengetahuan, kebolehan, 
dan kemahiran yang tinggi. Selain dari itu pekerja-pekerja ini juga mestilah fleksibal, 
sanggup belajar atau dilatih semula untuk menambahkan pengetahuan yang sedia ada 
dan mesti mempunyai pelbagai kemahiran. 
           Kemahiran “employability” ini perlu, kerana individu yang berkemahiran 
teknikal yang baik, tanpa memiliki kemahiran “employability” adalah dianggap tidak 
berkualiti. Kajian yang dijalankan oleh Mohd Yusuff Mohd, Mohd Fadhil Nuruddin, dan 
Naimah Yong (1995) mendapati beberapa elemen kualiti yang mesti ada bagi graduan-
graduan teknikal dan vokasional seperti berkeupayaan untuk berkomunikasi, berinisiatif, 
fleksibal, dan lain-lain bagi menghadapi cabaran-cabaran masa depan yang dinamik dan 
mencabar. Oleh itu institusi pemberi latihan harus bersedia membekalkan elemen 
kemahiran “employability” kepada para pelatihnya bagi melahirkan lulusan yang 
berkemahiran serba lengkap dan berkualiti, di samping memiliki kemahiran teknikal. 
2           Terdapat beberapa definisi yang dapat menjelaskan definisi kemahiran  
“employability.” Kebanyakan definisi tersebut memberi tumpuan ke atas elemen yang 
berkaitan dengan personaliti, sikap, tabiat, tingkah laku, cara berkomunikasi, cara 
menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan serta proses mengurus 
organisasi. Definisi lain bagi kemahiran “employability”  adalah kebolehan bukan 
teknikal (nontechnical abilities). Ini jelas seperti definisi yang diberikan oleh Buck dan 
Barrick (1987: ms.29):  
Selain daripada kebolehan teknikal, kemahiran “employability” adalah 
       suatu kriteria pekerja yang menjadikan mereka aset kepada majikan.
       Kemahiran “employability” ini termasuk kemahiran membaca, asas 
       aritmetik, kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, 
       kemahiran berfikir peringkat tinggi, keboleh harapan, tingkah laku
       positif, semangat bekerjasama, serta ciri efektif. 
 Gainer (1988) telah mendefinisikan kemahiran “employability” sebagai  
a) ketrampilan individu: yang meliputi kemahiran komunikasi dan kemahiran  
berbudaya, b) kemahiran kebolehpercayaan individu: yang meliputi pengurusan 
individu, beretika, dan berkemahiran vokasional, dan  c) kemahiran pengubahsuaian 
ekonomi: yang meliputi kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran belajar, dan juga 
pembangunan kerjaya. Lankard (1990) pula mendefinisikan kemahiran “employability” 
sebagai satu kemahiran yang meliputi “personaliti”, kemahiran “interpersonal” dan juga 
sikap dan tingkah laku yang baik. Ia menyatakan bahawa kebanyakan para majikan 
percaya kemahiran “employability” adalah kemahiran yang penting, dan dalam keadaan 
dunia pekerjaan yang sentiasa berubah, para majikan industri memerlukan para pekerja 
yang kreatif, fleksibal, dan berkemahiran “interpersonal” yang tinggi. Manakala 
Saterfiel & Mc Larty (1995) memberi pengertian kemahiran “employability” sebagai 
kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi dan juga memperlengkapkan 
keperluan pekerjaan. 
          The Conference Board of Canada (1996a) pula mendefinisikan kemahiran  
“employability” sebagai kemahiran dan juga kualiti individu yang dikehendaki oleh  
para majikan terhadap pekerja baru apabila mereka mula bekerja. Kemahiran dan juga  
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dalam bidang perniagaan atau firma yang diusahakan samada secara kecil-kecilan, atau 
berskala besar. Kemahiran “employability” adalah kemahiran yang boleh dipindahkan 
dari satu bidang kerja ke satu bidang kerja lain. Ia tidak meliputi kemahiran kualiti yang 
diperlukan oleh sesuatu bidang pekerjaan yang khusus sahaja, malah merangkumi semua 
bidang kerjaya. 
           Kemahiran “employability” ini dilihat dari tiga elemen kemahiran utama, iaitu  
a) Kemahiran Akademik: yang meliputi kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir 
secara kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga kemahiran matematik, b) 
Kemahiran Mengurus Diri: yang meliputi kemahiran seseorang bersikap dan perlakuan 
yang positif, kemahiran bertanggungjawab dan kebolehan membuat penyesuaian, c) 
Kemahiran Berpasukan: yang meliputi kemahiran seseorang individu itu bekerja dengan 
orang lain, dan kebolehan melibatkan diri dalam sesuatu projek atau tugas (The 
Conference Board of Canada 1996b). 
           Bailey (1995) pula menyatakan bahawa hubungan yang lebih baik antara 
pengajaran  vokasional dan akademik dan juga pembelajaran di tempat kerja boleh 
memainkan peranan yang penting dalam menguatkan keberkesanan tenaga kerja. 
Zakaria (1987) pula berpendapat pendidikan dan latihan vokasional dikatakan baik 
apabila ia dapat menyediakan pelajar untuk memasuki pekerjaan. Oleh itu pendidikan 
dan latihan vokasional di sekolah atau di institusi perlulah sama ataupun hampir sama 
dengan pekerjaan di dalam industri dari segi penggunaan alatan atau amalan. Untuk  
menjadikan latihan yang disediakan oleh pihak institusi kelihatan menarik dan berkesan, 
pihak institusi haruslah memberi perhatian dan juga penekanan terhadap elemen 
kemahiran “employability” dalam program latihan yang disediakan di samping 
kemahiran teknikal. 
           Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran untuk menghasilkan graduan 
yang mempunyai kemahiran “employability”.  Blaug (1973) pula berpendapat tidak  
mungkin sesebuah sekolah dapat menghasilkan pelajar berpendidikan vokasional yang 
berkemahiran “employability” tanpa kerjasama daripada para majikan. Kebanyakan 
sekolah hanya dapat menyediakan kemahiran teknikal asas yang luas untuk  
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menghendaki pengalaman bekerja yang sistematik selepas mereka mengikuti sesuatu 
pendidikan formal. 
           Bagi membolehkan para belia dan pelajar dapat diberi latihan dengan kemahiran-
kemahiran tertentu khususnya kemahiran “employability” yang sesuai dengan kehendak 
industri, kedua-dua belah pihak iaitu pihak institusi pemberi latihan dengan pihak 
industri hendaklah saling bekerjasama antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, 
Crutis (1986) mendapati kerjasama antara industri dengan institusi pendidikan 
vokasional dalam merancang program pendidikan adalah di tahap minima. Pihak 
industri sebagai pengguna tenaga kerja perlu bekerjasama bagi mengenalpasti latihan-
latihan kemahiran yang diperlukan. Dengan adanya perhubungan ini program-program 
pendidikan vokasional menjadi lebih releven terhadap kehendak industri. Lewis (1996) 
pula menjelaskan bahawa institusi vokasional memainkan peranan penting untuk 
menyediakan para pekerja bagi menghadapi perubahan teknologi. Oleh itu sewajarnya 
pihak institusi sentiasa mengikuti perkembangan dan keperluan pekerjaan semasa bagi 
membolehkan mereka merancang program yang dapat memenuhi pasaran kerja masa 
kini.
           Finch & Crunkilton (1993) mengemukakan ciri-ciri asas kurikulum vokasional 
dan teknikal iaitu ia mestilah mampu menyaingi perubahan teknologi dalam masyarakat. 
Mereka menyatakan, tidak seperti masa lalu, bidang kerja kini sentiasa mengalami 
perubahan. Oleh itu kurikulum program pendidikan vokasional semasa mestilah sensitif 
terhadap dunia pekerjaan yang sentiasa berubah. Pembangunan dan kemahiran baru 
dalam pelbagai bidang termasuklah kemahiran “employability” haruslah dimasukkan 
dalam kurikulum program dan dengan itu para pelatih lepasan sekolah mempunyai daya 
saing untuk mendapatkan pekerjaan dan, bila mereka mendapat kerja mereka akan lebih 
trampil dan berjaya dalam bidang pekerjaannya. 
1.2      Latar Belakang Masalah 
          Di Malaysia, kelemahan Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam tahun- 
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pengetahuan yang terhad dan spesifik tanpa asas akademik yang kukuh (Abdul Shukor, 
1997). Menyedari hakikat ini pada tahun-tahun 80an sistem pendidikan teknikal dan 
vokasional mengalami beberapa perubahan untuk menjadikannya lebih menarik dan 
lebih bermakna. Mata pelajaran matematik, sains dan teknologi serta kemahiran teknikal 
telah diberi keutamaan. Walau bagaimanapun akibat kepesatan perubahan teknologi 
menjadikan sistem pendidikan teknik dan vokasional hari ini tidak mampu mengejar dan 
memenuhi keperluan era milinium baru. Soo Wee Leng dan Juma’ayah Salleh (1997) 
telah menegaskan bahawa perubahan yang terlalu cepat dan berterusan menyebabkan 
latihan yang diberikan di institusi pendidikan vokasional kadang-kadang tidak 
memenuhi kehendak industri atau pihak majikan.  
            Industri masa kini bukan sahaja memerlukan pekerja yang mahir dalam bidang 
teknikal, malah mereka juga mahu para pekerjanya memiliki kemahiran yang lebih luas 
termasuklah kemahiran “employability” (Packer, 1992). Harvey, & Green, (1994) pula 
mendapati bahawa majikan industri mahukan para lulusan institusi latihan kemahiran, 
mempunyai kemahiran intelek, bersedia untuk terus belajar, berkemahiran mengurus 
diri, berkerja dalam satu kumpulan dan juga mempunyai kemahiran “interpersonal”. 
            Ramlee (1999) dalam kajiannya mendapati bahawa majikan dan pendidik 
vokasional merasakan bahawa pelajar-pelajar lepasan vokasional dan teknikal kurang 
dari segi kemahiran “employability.” Selain daripada itu, kajiannya juga mendapati 
bidang pendidikan dan juga latihan sekolah vokasional dan teknikal menghadapi cabaran 
dalam menyediakan para belia dengan sikap kerja dan kemahiran “employability.” 
           Azmi (1988) pula dalam satu kajiannya mengenai kemahiran “employability” 
dari persepsi penyelia dan majikan industri terhadap pelajar sekolah vokasional dan 
pelajar institut latihan vokasional MARA mendapati pelajar-pelajar keluaran dari kedua-
dua institusi tersebut lemah dari sudut kemahiran “employability.” Kajiannya juga 
mendapati empat elemen kemahiran “employability” yang kurang sekali diberi perhatian 
termasuklah; hadir untuk kerja tepat pada waktu, menunjukkan rasa tanggungjawab ke 
atas tugas yang diberi, jujur dengan pihak majikan dan mengikut arahan seperti yang 
diberikan.
6           Suasana teknologi yang sentiasa berubah pula memerlukan kemahiran tambahan 
yang diperlukan oleh sektor industri. Pihak industri berharap kemahiran dan 
pengetahuan yang diperolehi dari institusi pendidikan vokasional akan memudahkan 
proses melatih yang akan dijalankan di tempat kerja. Namun begitu, pihak industri mula 
sedar bahawa untuk mendapat pekerja yang terus boleh menjalankan tugas di tempat 
kerja tanpa latihan adalah satu perkara yang mungkin tidak berlaku. Maka timbul 
persoalan tentang adakah pihak institusi pendidikan dapat menyediakan latihan dan 
kemahiran mengikut perkembangan semasa dan juga dapat memenuhi kehendak 
industri? Yahya (1993) mendapati negara masih lagi kekurangan sumber tenaga manusia 
mahir tempatan berasaskan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. Oleh itu, 
Malaysia perlu meningkatkan lagi usaha pembangunan sumber manusia bagi melahirkan 
tenaga manusia yang berkualiti, serta memenuhi kehendak industri (Kerajaan Malaysia, 
1996).
           Soo Wee Leng dan Juma’ayah (1997) mendapati kurikulum yang ditawarkan oleh 
institusi vokasional tidak mengikut permintaan pasaran industri yang mengakibatkan 
kemahiran lepasan vokasional tidak memenuhi keperluan pihak industri. Ini bermakna 
institusi pendidikan vokasional tidak menjurus kepada pasaran kerja. Maka timbul 
masalah di kalangan pelajar-pelajar yang tidak dapat mengaplikasikan apa yang 
dipelajari dengan keperluan pekerjaannya dan tidak dapat menyesuaikan diri di alam 
pekerjaan baru.
          Abad ke 21 pula merupakan era di mana sektor pekerjaan memerlukan pekerja 
berkemahiran “employability” yang meliputi kemahiran menyelesaikan masalah, 
berfikiran kritikal, bekerja dalam satu pasukan dan kesediaan mempelajari sesuatu yang 
baru dalam pekerjaan (National Institute of Literacy and the Small Business  
Administration, 1999). Dalam perubahan ekonomi perdagangan dunia yang bebas dan 
pesat, perkembangan teknologi tinggi dan keutamaan peningkatan kualiti kemahiran 
tenaga kerja merupakan beberapa cabaran dalam pendidikan yang perlu ditangani oleh 
semua pihak. Zainal dan Fauzi (1997) pula mendapati sistem pendidikan teknik dan 
vokasional kurang memberi penekanan terhadap latihan dan keperluan pekerjaan yang 
lebih luas.
7            Nurahimah Mohd Yusoff dan Rosmawati Mamat (2002) dalam satu kajian yang 
mereka jalankan mendapati lima kemahiran bukan teknikal (nontechnical) penting dan 
diperlukan oleh majikan industri adalah: i) kebolehan melakukan tugas yang diberikan, 
ii) kemahiran berpasukan, iii) daya usaha, iv) celik komputer dan v) kemahiran 
interpersonal. Kajian mereka juga mendapati bahawa institusi latihan vokasional gagal 
menyediakan kemahiran yang diperlukan. Antara kemahiran yang didapati kurang diberi 
penekanan seperti: i) kemahiran interpersonal, ii) kemahiran menulis dan berkomunikasi 
terutama Bahasa Inggeris, dan iii) kemahiran memimpin. 
Mohd Nor Ghani (1985) menyatakan bahawa kita masih terus mengeluarkan 
tenaga kerja yang tidak memenuhi kehendak pasaran pekerjaan, tenaga kerja yang tidak 
mahir bekerja, dan tenaga kerja yang tidak mempunyai kelayakan untuk membuat 
sesuatu jenis kerja yang sepatutnya mereka lakukan. Pada dua abad yang lepas, 
kemahiran yang diperlukan untuk berjaya di  tempat kerja telah berubah dengan begitu 
pesat sekali. Murnane & Levy (1996) pula menyatakan kemahiran tenikal masih 
dianggap penting dan menampakkan pertambahan keperluannya. Walau bagaimanapun, 
majikan berpendapat bahawa satu kategori kemahiran baru yang membolehkan pekerja 
bekerja secara “smart dan tidak berat,” adalah kemahiran bukan teknikal. Menurut 
mereka ramai majikan berasa sukar untuk mendapatkan jenis pekerja yang mereka 
perlukan. Walau bagaimanapun apabila dilihat dari perasaan ketidakpuasan hati dari 
para pemohon pekerjaan terhadap para majikan, didapati kekurangan mereka adalah 
bukanlah dari segi kebolehan asas mereka dalam kemahiran teknikal tetapi sebaliknya 
disebabkan kekurangan ketrampilan mereka dalam bidang kemahiran bukan teknikal 
(Murnane & Levy 1996). 
           Aliran perubahan tempat kerja adalah selaras dengan ketidakpuasan majikan 
dengan kemahuan pekerja dalam usaha untuk menjelaskan kemahiran yang diperlukan 
oleh pekerja masa kini dan masa akan datang. Berdasarkan kajian-kajian yang lepas, 
antara kemahiran-kemahiran yang dikatakan sangat diperlukan termasuklah: tahu cara 
untuk belajar; berkemahiran membaca, menulis, dan pengiraan; kebolehan mendengar 
dengan berkesan dan berkemahiran bertutur dengan berkesan; boleh membuat 
penyesuaian melalui pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah; kebolehan mengurus 
diri dengan penuh keyakinan; kemahiran interpersonal; kebolehan bekerja dalam satu 
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1989; McDaniels, 1992; McLaughlin, 1995; Zirkle 1998). 
Tahap keperluan pengetahuan dan kemahiran untuk menceburi sesuatu bidang 
pekerjaan terutama bidang pekerjaan yang bercorak industri adalah tinggi. Bagi 
membolehkan seseorang itu berupaya dalam menghadapi dunia pekerjaan yang  
mencabar, ia haruslah memiliki pelbagai kemahiran. Sehubungan dengan itu kurikulum 
program latihan di institusi latihan vokasional hendaklah dilengkapi dengan kandungan 
yang menyentuh bukan sahaja aspek-aspek kemahiran teknikal malah mengambil kira 
elemen kemahiran “employability” supaya bakal-bakal graduan yang akan dilahirkan 
nanti mempunyai asas kemahiran yang kukuh dan berketrampilan dalam bidang 
pekerjaan yang diceburi. Selain daripada itu tenaga pengajar dan juga pelatih juga perlu 
diberi pendedahan kepada perubahan keperluan industri agar para pelatih yang 
dihasilkan sesuai dengan pasaran buruh (Kerajaan Malaysia, 1996). 
 Ismail (1987) menjelaskan bahawa perancangan kurikulum yang baik perlulah 
mengambilkira pelbagai pertimbangan, pandangan, keperluan, maklumbalas dan lain-
lain perkara bagi mencapai matlamat kurikulum itu sendiri. Kurikulum yang baik dan 
mantap perlu diubahsuai dari semasa ke semasa bagi memenuhi kehendak dan keperluan 
serta perkembangan teknologi moden.  
           Noah dan Eckstein (1988) pula dalam satu kajiannya mendapati bahawa di  
England, Jerman, dan Perancis, para majikan industri masih tidak berpuas hati dan 
sering mengkritik pihak sekolah kerana mereka merasakan pihak sekolah tidak berupaya 
menyediakan para pelajar dengan latihan kemahiran pekerjaan secukupnya untuk 
membolehkan mereka memasuki dunia pekerjaan. Para majikan industri juga 
menyatakan bahawa kurikulum sekolah terlalu menekankan perkara akademik sahaja 
dan kurang mengambil berat terhadap pelajar yang mempunyai bakat praktikal.  
          Hasil kajian kebolehan bekerja graduan oleh Bank Negara (Noor Azlan, 2003) 
mendapati kebanyakan graduan institusi tempatan tidak memiliki kemahiran kerja yang 
diperlukan pasaran dan seolah-olah wujud “mismatch” dalam penyediaan graduan untuk 
pasaran kerja tempatan. Persekutuan Majikan Malaysia (MEF) pula mendapati  
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pasaran kerja sektor swasta, yang menyediakan 90 peratus peluang pekerjaan di negara 
ini (Berita Harian, 29hb, Ogos 2003). Masalah asas yang dihadapi graduan terutama 
keluaran institusi pengajaran dan universiti keluaran tempatan untuk mendapat 
pekerjaan ialah kelemahan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, menggunakan 
komputer, berinteraksi dengan kaum lain, berkerja secara berpasukan serta kesanggupan 
mereka bekerja di luar waktu tugas rasmi (Berita Harian, 22hb, Ogos 2003). 
            Dalam satu kajian lain yang dijalankan oleh Lerman & Pounce (1990) pula 
mendapati, kurang dari 3 orang bagi setiap 10 orang para lulusan program pendidikan 
vokasional mendapat pekerjaan, menepati dengan kemahiran yang dipelajari oleh  
mereka. Lebih 70 peratus daripada mereka perlu dilatih dan diberikan kemahiran asas  
pekerjaan bagi membolehkan mereka membuat persediaan menghadapi alam pekerjaan. 
            Kesimpulannya didapati bahawa kemahiran “employability” memang penting 
bagi melahirkan para pekerja yang berketrampilan dalam bidang pekerjaan yang di-  
ceburi. Walau bagaimanapun kebanyakan para majikan berpendapat bahawa institusi 
latihan vokasional kurang mampu menyediakan para pekerja dengan elemen kemahiran 
“employability” yang dapat memenuhi keperluan pihak industri. Didapati juga para 
penyelidik di Malaysia kurang menjalankan penyelidikan mengenai kemahiran 
“employability” khususnya dalam bidang pertanian.  
1.3. Pernyataan Masalah 
           Berdasarkan tinjauan literatur, para majikan hari ini memerlukan para pekerja  
yang bukan sahaja berkemahiran teknikal tetapi juga memiliki pelbagai kemahiran 
pekerjaan termasuklah kemahiran “employability.” (Gaedeke & Tootelian, 1989; Harvey 
& Green, 1994; McDaniels, 1992, McLaughlin, 1995; Murnane & Levy, 1996; 
Nurahimah & Rosmawati, 2002; Packer,1992; cheetz, 1977; Zirkle 1998). Bagaimana- 
pun terdapat pelbagai masalah dari segi pengintegrasian kemahiran “employability” 
yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan juga para majikan industri terhadap lulusan 
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institusi latihan vokasional yang diambil sebagai pekerja mereka. Ini jelas dilihat dari 
beberapa kenyataan dan dapatan kajian yang diperolehi dari para pengkaji terdahulu. 
           Banyak kajian yang dijalankan oleh para penyelidik terdahulu mendapati para 
majikan memerlukan pekerja yang mempunyai elemen kemahiran “employability” 
seperti sikap positif, kemahiran effektif, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran 
membuat keputusan, kemahiran berkumpulan, daya usaha, interpersonal dan juga 
kemahiran memimpin (Baxter & Young, 1982; Custer & Claiborne, 1995; Greenan, 
1986, 1989, 1994; Greenan, Wu, Ramlee, & Ncube, 1998; Junge, Daniels, & Karmos, 
1984; Kutscher, 1990; Lankard, 1994; Mobley, 1998). Lee (1986) dalam kajiannya 
menjelaskan bahawa walaupun terdapat banyak kerja memerlukan pekerja yang 
berketrampilan yang khusus namun kemahiran menyelesaikan masalah dan juga 
kemahiran affektif masih didapati penting.  
          Oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti elemen kemahiran 
“employability” yang telah diintegrasikan oleh tenaga pengajar dalam mata pelajaran 
pendidikan vokasional pertanian yang diajar dan juga elemen kemahiran 
“employability” yang dianggap penting oleh majikan industri. 
1.4.    Persoalan Kajian
          Matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa 
persoalan kajian seperti berikut: 
1.4.1 Apakah elemen kemahiran “employability” yang telah diintegrasikan oleh tenaga 
pengajar dalam mata pelajaran pendidikan vokasional pertanian di institusi 
latihan vokasional pertanian di Malaysia? 
1.4.2 Apakah elemen kemahiran “employability” yang  dianggap penting oleh pihak  
             majikan industri pertanian komersial di Malaysia? 
1.4.3     Adakah tenaga pengajar menghadapi cabaran dalam usaha mengintegrasikan   
             elemen kemahiran “employability” dalam mata pelajaran pendidikan   
             vokasional pertanian yang diajar di institusi latihan vokasional pertanian di
             Malaysia? 
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1.4.4    Apakah ciri-ciri kualiti terbaik yang dikehendaki oleh para majikan industri   
 pertanian komersial terhadap para pekerjanya? 
1.4.5 Adakah terdapat perbezaan elemen kemahiran “employability” yang telah 
diintegrasikan oleh tenaga pengajar Institut Pertanian Semenanjung Malaysia, 
Pusat Pertanian Semenanjung Malaysia, dan Sekolah Menengah Vokasional  
Pertanian? 
1.4.6 Adakah terdapat perbezaan elemen kemahiran “employability” di antara persepsi 
majikan industri pengeluaran hasil pertanian dan majikan industri pemprosesan 
hasil pertanian di Malaysia? 
1.5       Hipotesis Nul
            Dalam kajian ini terdapat beberapa hipotesis nul telah dibuat oleh penyelidik 
bagi membantu penyelidik membuat penjelasan terhadap keputusan kajian yang 
berkaitan dengan persoalan kajian 1.4.5 dan 1.4.6 yang diperolehi. Hipotesis nul yang 
dibuat ini adalah bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang menyentuh 
aspek perbezaan-perbezaan antara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji. Secara 
umumnya antara hipotesis nul kajian yang dibuat adalah seperti berikut: 
1.5.1    Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tenaga pengajar mengikut 
             institusi mengenai kemahiran “employability” yang telah diintegrasikan  
             (komunikasi, kritikal, menyelesaikan masalah, matematik, sikap positif,  
             tanggungjawab, penyesuaian, bekerja dengan orang lain, penglibatan dalam  
             projek, akademik, mengurus diri, kemahiran berpasukan dan kemahiran  
             “employability” secara keseluruhan).  
1.5.2    Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara majikan mengikut industri 
             mengenai kemahiran “employability”yang dianggap penting (komunikasi,   
             kritikal, menyelesaikan masalah, matematik, sikap positif, tanggungjawab,  
             penyesuaian, bekerja dengan orang lain, penglibatan dalam projek, akademik,  
             mengurus diri, kemahiran berpasukan dan kemahiran “employability” secara  
             keseluruhan). 
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1.6      Tujuan dan Objektif Kajian 
           Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran “employability” yang 
diintegrasikan oleh tenaga pengajar institusi dalam mata pelajaran vokasional pertanian 
dan juga kepentingan elemen kemahiran “employability” tersebut  dari persepsi majikan 
industri pertanian komersial untuk para pekerja. Manakala objektif kajian yang ingin 
dicapai dalam kajian ini ialah: 
1.6.1 Mengenal pasti elemen kemahiran “employability” yang telah diintegrasikan 
oleh tenaga pengajar dalam mata pelajaran pendidikan vokasional pertanian di 
institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. 
1.6.2 Mengenal pasti elemen kemahiran “employability” yang dianggap penting oleh 
pihak majikan industri pertanian komersial di Malaysia. 
1.6.3    Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar dalam usaha  
             mengintegrasikan elemen kemahiran “employability” dalam mata pelajaran  
             pendidikan vokasional pertanian yang diajar di institusi latihan vokasional
pertanian di Malaysia. 
1.6.4     Mengenal pasti ciri-ciri kualiti terbaik yang dikehendaki oleh majikan 
             industri pertanian komersial terhadap para pekerjanya. 
1.6.5 Mengenal pasti perbezaan elemen kemahiran “employability” yang telah 
             diintegrasikan oleh tenaga pengajar Institut Pertanian Semenanjung  
             Malaysia, Pusat Pertanian Semenanjung Malaysia, dan Sekolah Menengah  
             Vokasional  Pertanian. 
1.6.6 Mengenal pasti perbezaan elemen kemahiran “employability” di antara  
             persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dan majikan industri  
             pemprosesan hasil pertanian di Malaysia. 
1.7      Kepentingan Kajian 
           Berdasarkan tinjauan literatur, kemahiran “employability” adalah merupakan 
bidang kemahiran yang sangat berpengaruh dalam memastikan kejayaan dan kemajuan 
sesebuah syarikat atau industri secara amnya.  Kebolehan dan kemampuan pekerja  
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melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pekerja serta kebolehannya menyumbangkan 
kepakaran individu dapat memanfaatkan syarikat dan seterusnya mampu meninggikan 
mutu produk keluaran dan bersaing di pasaran tempatan dan antarabangsa. 
           Sumber manusia yang berketrampilan dan berkebolehan serta mahir dalam 
melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan adalah menjadi impian dan harapan 
pihak pusat pemberi latihan terhadap para pelatihnya. Keupayaan para pelatih yang 
dihasilkan dalam memberi kepuasan kepada majikan dan penerimaan baik para majikan 
terhadap tenaga kerja yang dihasilkan adalah petanda baik bagi program latihan yang 
dilaksanakan di institusi-institusi latihan vokasional pertanian. 
           Adalah diharapkan hasil penyelidikan ini dapat membantu pihak yang terlibat 
dalam melatih sumber tenaga manusia di bidang pertanian khususnya, pihak perancang 
kurikulum institusi latihan vokasional pertanian, dan juga pihak industri pertanian 
komersial yang memerlukan  sumber tenaga manusia untuk menjalankan operasi bidang 
usaha yang diceburi.
           Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat mengenai elemen-elemen 
kemahiran “employability” yang harus diberi perhatian dan perlu diintegrasikan dalam 
program pendidikan vokasional pertanian, serta elemen-elemen kemahiran 
“employability” yang diperlukan oleh pihak industri pertanian komersial khususnya. 
Maklumat tersebut dapat dijadikan panduan kepada mereka yang terlibat secara 
langsung sama ada dalam tugas menyediakan sumber tenaga manusia dan juga kepada 
mereka golongan sasaran yang memerlukan sumber tenaga manusia di bidang industri 
pertanian komersial. 
           Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pihak perancang kuriklum  
institusi latihan vokasional pertanian dan juga Jabatan Pendidikan Teknikal, 
Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan dan rujukan dalam usaha membuat 
semakan semula serta merancang kurikulum latihan baru bagi memenuhi keperluan 
tenaga manusia pihak industri pertanian komersial.  
           Ia juga berguna kepada pihak perancang kurikulum institusi latihan vokasional  
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pertanian dan juga Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia 
sebagai panduan dan rujukan dalam usaha mengenalpasti elemen-elemen kemahiran 
“employability” yang perlu dibekal kepada tenaga pengajar di institusi latihan 
vokasional pertanian di bawah pengawasan serta penyeliaan mereka. Selain daripada itu, 
kajian ini juga diharapkan dapat mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh tenaga 
pengajar dalam usaha mereka mengintegrasikan elemen kemahiran “employability” 
dalam porgam latihan vokasional yang diajar.           
           Bagi pihak majikan industri, kajian ini diharapkan dapat menambahkan 
pengetahuan mereka mengenai elemen-elemen kemahiran “employability” yang telah 
diterapkan oleh tenaga pengajar institusi latihan vokasional terhadap pelajar-pelajar. Ini 
dapat membantu mereka merancang latihan-latihan bagi menyediakan kemahiran-
kemahiran tambahan lain yang perlu bagi meningkatkan tahap keupayaan dan kecekapan 
tenaga kerja mereka. 
           Hasil kajian ini juga berguna kepada individu yang akan menceburi bidang 
pekerjaan membuat semakan dan penelitian ke atas elemen kemahiran “employability” 
dan juga ciri-ciri kualiti pekerja yang patut mereka miliki sebelum mereka menceburi 
sesuatu bidang pekerjaan. Usaha ini dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan 
dengan lebih mudah serta ganjaran upah atau gaji yang lebih setimpal dengan 
pengetahuan dan kemahiran yang mereka miliki. Akhir sekali dapatan kajian ini 
diharapkan dapat menyumbangkan idea-idea serta kefahaman mengenai konsep-konsep 
berkaitan dengan kemahiran “employability” serta kepentingannya terhadap dunia 
pekerjaan hari ini.
1.8      Skop Kajian 
           Kajian yang dijalankan ini hanya tertumpu kepada dua kumpulan sahaja. 
Kumpulan pertama merupakan tenaga pengajar di institusi latihan vokasional pertanian 
di bawah agensi kerajaan iaitu  Institut Pertanian Semenanjung Malaysia (IPSM), Pusat 
Latihan Pertanian (PLP), dan juga Sekolah Menengah Vokasional Pertanian (SMVP). 
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Manakala kumpulan kedua pula terdiri daripada majikan industri pemprosesan hasil 
pertanian secara komersial, dan juga majikan industri  pengeluaran hasil pertanian secara 
komersial.  
           Elemen kemahiran “employability” yang hendak dikaji hanya meliputi 47 elemen 
kemahiran “employability” yang telah dikenal pasti sebagai elemen kemahiran yang 
perlu dimiliki oleh para pekerja industri pertanian komersial berdasarkan sorotan kajian 
yang diperolehi untuk membolehkan mereka menjadi para pekerja yang berketrampilan 
dalam dunia pekerjaan yang diceburi serta membolehkan mereka menangani dunia 
pekerjaan yang global. Elemen-elemen  kemahiran “employability” tersebut 
dikelompokkan pula kepada tiga kumpulan kemahiran “employability” utama seperti 
berikut:
* Kemahiran Akademik (kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir secara   
             kritikal, kemahiran penyelesaian masalah, dan matematik);  
*    Kemahiran Mengurus Diri (kebolehan bersikap positif, kebolehan   
      bertanggungjawab dan kebolehan membuat penyesuaian;  
*    Kemahiran Berpasukan (kebolehan bekerja dengan orang lain dan kebolehan  
      melibatkan diri dalam sesuatu projek atau tugas). 
1.9      Batasan Kajian 
           Secara amnya kajian ini adalah merupakan satu kajian tinjauan yang ingin  
mengenal pasti elemen kemahiran “employability” yang diintegrasikan oleh tenaga 
pengajar dalam mata pelajaran pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi 
latihan vokasional pertanian dengan elemen  kemahiran “employability” yang 
diperlukan serta dianggap penting oleh pihak majikan industri pertanian komersial. 
Selain dari itu kajian ini juga cuba mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh 
tenaga pengajar dalam usaha mereka mengintegrasikan elemen kemahiran 
“employability” serta ciri-ciri kualiti terbaik pekerja yang dikehendaki majikan industri. 
           Kajian ini hanya meliputi beberapa kategori institusi latihan vokasional pertanian. 
Pertama institusi latihan vokasional pertanian di bawah Kementerian Pertanian Malaysia  
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dan dikendalikan oleh Jabatan Pertanian Negeri di Semenanjung Malaysia. Institusi 
tersebut termasuklah enam buah Institut Pertanian Semenanjung Malaysia dan juga 
enam buah Pusat Pertanian Semenanjung Malaysia. Kedua institusi latihan vokasional 
pertanian di bawah Kementerian Pendidikan dan dibawah pengawasan Jabatan 
Pendidikan Teknikal iaitu terdiri daripada empat buah Sekolah Menengah Vokasional 
Pertanian di Semenanjung Malaysia. 
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             Kajian ini juga hanya melibatkan industri yang menjalankan aktiviti industri 
pertanian komersial iaitu: a) industri yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran hasil 
pertanian komersial dan juga b) industri yang terlibat dalam aktiviti pemerosesan hasil 
pertanian komersial. Industri tersebut terdiri daripada industri yang sedang menjalankan 
operasi secara sah di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Kesemua industri yang 
dilibatkan dalam kajian ini adalah merupakan industri yang mempunyai maklumat 
operasi di Jabatan Pertanian Negeri di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia sahaja. 
1.10    Kerangka Teori Kajian 
Terdapat pelbagai model kajian terdahulu berkaitan dengan aspek kemahiran 
“employability” yang dikenal pasti penting dan diperlukan oleh majikan industri secara 
amnya. Antara model-model kajian tersebut adalah Model Kajian Secretary’s 
Commission on Achieving Necessary Skills (1991), Models for Human Resource 
Development (HRD) Practice oleh McLagan (1989), Model Ketrampilan Kerjaya  
Mansfield dan Mitchell (1996),  Model De Leon dan Borchers (1998),  Model Zirkle 
(1998), dan Model Profil Rangka Kerja The Conference Board of Canada (1996). 
           Model SCANS (1991) telah membahagikan kemahiran pekerjaan kepada dua 
bahagian yang utama iaitu: Pertama Kemahiran Asas (membaca, menulis, mengira, 
mendengar, dan bercakap). Kemahiran Berfikir (berfikir secara kreatif, kemahiran  
membuat keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran mentaakul, dan 
kemahiran belajar) dan Kualiti Individu (memaparkan sikap bertanggungjawab, yakin 
diri, kemahiran bersosial, kemahiran mengurus diri dan integriti serta kejujuran).  
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Keduanya pula adalah Ketrampilan di Tempat Kerja (kemahiran mengenal pasti, 
kemahiran mengurus, kemahiran merancang, dan mengagihkan sumber), Kemahiran 
Interpersonal (bekerja dengan orang lain), Kemahiran Maklumat (mendapat dan 
menggunakan maklumat), Kemahiran Sistem (memahami perhubungan yang kompleks) 
dan Kemahiran Teknologi (Kemahiran bekerja dengan pelbagai teknologi). 
           Models for HRD Practice (McLagan, 1989) pula menekankan empat aspek utama 
ketrampilan diri yang di perlukan oleh tempat kerja iaitu: Pertama, Ketrampilan 
Teknikal (memahami pembelajaran dewasa, memahami teori-teori dan teknik-teknik 
pembangunan kerjaya, kemahiran mengenal pasti, kemahiran komputer, kemahiran 
sistem elektronik, kemahiran penilaian, kemahiran memilih media, kemahiran 
menyediakan matlamat, memahami teori dan teknik latihan dan pembangunan dan juga 
kemahiran menyelidik). Kedua, Ketrampilan  Perniagaan (kemahiran pengurusan 
sumber dan kewangan, memahami dunia perniagaan, memahami tingkahlaku organisasi 
dan juga memahami teori dan teknik pembangunan organisasi). Ketiga, Ketrampilan 
Interpersonal (Kemahiran melatih, kemahiran maklum balas, kemahiran dalam 
kumpulan, kemahiran berbincang, kemahiran membuat pembentangan, kemahiran 
menyoal, kemahiran membina hubungan dan kemahiran menulis). Keempat, 
Ketrampilan Intelektual (kemahiran menganalisis data, kemahiran pencarian maklumat 
dan juga kemahiran membuat jangkaan). 
           Mansfield dan Mitchell (1996) telah membentuk satu model yang berkaitan 
dengan ciri-ciri tenaga kerja pada masa hadapan yang memberi tumpuan kepada peranan 
kerjaya yang dibentuk berdasarkan jangkaan sosial yang perlu dicapai oleh individu. 
Dalam model ini empat aspek utama yang diberi penekanan oleh mereka berdua iaitu; 
kebolehan mengurus pelbagai aktiviti kerja, kebolehan mengurus masalah atau perkara-
perkara di luar jangkaan, kebolehan mengurus gangguan dari persekitaran kerja dan juga 
jangkaan penguasaan teknikal. 
          De Leon dan Borchers (1998) pula mengkaji kemahiran “employability” yang 
diperlukan oleh para pelajar lepasan sekolah untuk memasuki kerjaya industri.  Dalam 
kajiannya ia cuba mengenal pasti elemen kemahiran “employability” yang diperlukan 
oleh industri melalui beberapa elemen kemahiran yang dimuatkan dalam soal selidik 
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kajiannya. Kajian tersebut mendapati elemen kemahiran “employability” mengandungi: 
a) kemahiran asas yang meliputi kemahiran membaca, kemahiran menulis dan 
kemahiran matematik, b) kemahiran berkomunikasi, c) kemahiran berfikir secara 
kritikal, dan d) kemahiran interpersonal yang meliputi kemahiran interaksi dalam 
kumpulan dan juga kemahiran memimpin.  
           Zirkle (1998) dalam kajiannya mengenai persepsi para pendidik vokasional 
terhadap dimensi kemahiran program sekolah ke kerjaya mendapati bahawa elemen  
kemahiran “employability” yang harus diberi perhatian meliputi kemahiran membuat 
keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kreatif, 
kemahiran berkerjasama, kemahiran memimpin, kemahiran berbincang, dan kemahiran 
mengurus diri. 
           The Conference Board of Canada (1996) pula mendapati bahawa kemahiran 
tenaga kerja memerlukan beberapa kemahiran tertentu untuk mereka lebih bersedia 
sebelum mereka memasuki dunia pekerjaan. Dalam profil rangka kerjanya mereka  
telah menegaskan bahawa para majikan hari ini ingin melihat para pekerja mereka  
mempunyai tiga aspek kemahiran “employability” iaitu: a) kemahiran akademik, b) 
kemahiran mengurus diri, dan c) kemahiran berpasukan.  
           Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikemukakan oleh Schultz 
(1963) menekankan bahawa peningkatan pelajaran dan juga peluasan buruh yang lebih 
produktif di kalangan pelajar merupakan suatu pelaburan bagi manusia. Teori ini juga 
menekankan bahawa peri perlunya pengetahuan dan kemahiran di kalangan pekerja bagi 
melahirkan para pekerja yang berkualiti dan seterunya mendapat ganjaran yang setimpal 
apabila mereka bekerja kelak. Para pelajar yang berkemahiran “employability” 
disamping berkemahiran teknikal akan lebih trampil dalam dunia pekerjaan. 
           Becker (1964) pula menjelaskan bahawa pendidikan dan juga latihan dapat 
meningkatkan produktiviti pekerja melalui penyampaian pengetahuan dan kemahiran 
yang berguna, dan dengan demikian ia akan meningkatkan pendapatan masa depan 
pekerja dan seterusnya menambahkan pendapatan kehidupan mereka. Ia menghubung- 
kaitkan Teori Modal Manusia dengan konsep Analisis  Belanja dan Faedah
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(cost-benefit analyses) dalam menyediakan asas pelaburan manusia untuk menentukan 
gaji pekerja dan produktiviti syarikat. Pekerja yang berkemahiran “employability” akan 
lebih berkualiti dan berketrampilan. Hal ini penting untuk membolehkan mereka 
mendapat upah atau gaji yang tinggi dalam bidang pekerjaannya.  
           Berdasarkan gabungan model-model yang diutarakan tadi, penyelidik telah 
merangka satu kerangka teori kajian dengan asas rujukan utamanya berdasarkan Model 
The Conference Board of Canada (1996) dan juga sokongan dari  “Human Capital 
Theory” (Becker 1964; Schultz 1963). Dalam kajian ini penyelidik ingin melihat dari 
sudut pengintegrasian dan kepentingan elemen kemahiran “employability” di kalangan 
tenaga pengajar dan juga pihak majikan industri. Selain dari itu penyelidik juga ingin 
mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar institusi latihan 
vokasional dalam mengintegrasikan elemen kemahiran “employability” dan ciri-ciri 
kualiti terbaik bagi pekerja yang diperlukan oleh majikan industri. Ringkasan kerangka 
teori kajian adalah seperti digambarkan dalam rajah 1.1. 
             Rajah 1.1 adalah merupakan satu model kerangka teori yang mengandungi tiga 
elemen kemahiran “employability” utama yang dikaji iaitu: A) Kemahiran Akademik, 
B) Kemahiran Mengurus Diri, dan C) Kemahiran Berpasukan yang berada didalam satu 
lengkungan di tengah-tengah antara Institusi Latihan Vokasional Pertanian dan juga 
Industri Pertanian Komersial. Ketiga-tiga elemen kemahiran “employability” utama ini 
dijadikan sebagai asas kajian mengenai pengintegrasian oleh tenaga pengajar institusi 
serta kepentingannya di kalangan majikan industri. Manakala bulatan yang berada di 
bawah Institusi Latihan Vokasional Pertanian merupakan satu pembolehubah tambahan 
yang cuba mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar dalam 
usaha mereka mengintegrasi kemahiran “employability” semasa pengajaran dan diikuti 
pula kemahiran “employability” yang diintegrasikan oleh tenaga pengajar institusi. Di 
bawah Industri Pertanian Komersial pula satu lagi pemboleh tambahan dalam kajian ini 
yang bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri kualiti terbaik pekerja yang diperlukan 
oleh majikan industri dan dikuti pula kemahiran “employability” penting untuk pekerja 
berasaskan pertanian. Di bahagian bawah sekali adalah gambaran mengenai senarai 
semak elemen kemahiran “employability” yang perlu diberi perhatian. 
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Rajah 1.1: Model Kerangka Teori Kajian Kemahiran “Employability” [Diubahsuai 
                 dari Profil Rangka Kerja The Conference Board of Canada (1996: ms.40)]
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           Kajian ini mengandungi tiga elemen utama kemahiran “employability” yang 
ingin dikaji oleh penyelidik iaitu: Kemahiran Akademik,  Kemahiran Mengurus Diri, 
dan Kemahiran Berpasukan. Dari segi  Kemahiran Akademik, kajian ini meninjau 
beberapa sub-elemen kemahiran yang dapat mengambarkan ciri-ciri kemahiran tersebut 
dan perlu diintegrasikan oleh tenaga pengajar dalam program latihan vokasional 
pertanian yang dilaksanakan di Institusi-Institusi Latihan Vokasional Pertanian di 
Malaysia. Dalam kerangka konsep kajian tersebut, terdapat empat sub-elemen 
kemahiran akademik yang dikaji oleh penyelidik iaitu: a) kemahiran  komunikasi, b) 
kemahiran berfikir secara kritikal, c) kemahiran menyelesaikan masalah, dan d) 
kemahiran matematik.
           Elemen kemahiran mengurus diri pula mengandungi tiga sub-elemen yang 
menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap dan perlakuan seseorang 
seperti: a) kemahiran bersikap positif,  b) kemahiran bertanggungjawab, dan c) 
kebolehan  membuat penyesuaian. Manakala elemen kemahiran berkumpulan pula 
mengandungi dua sub-elemen iaitu: a) kebolehan seseorang individu bekerja dengan 
individu lain, dan b) kebolehan melibatkan diri dalam sesuatu projek atau tugas. 
           The Conference Board of Canada (1996) dalam kajiannya mendapati bahawa 
ketiga-tiga elemen kemahiran “employability” utama ini harus diberi perhatian bagi 
melahirkan individu pekerja yang bukan sahaja berketrampilan dari segi kemahiran 
teknikal, malah mempunyai ketrampilan dari segi kemahiran “employability” dan 
seterusnya mampu bersaing di peringkat global. 
           Berdasarkan kerangka konsep kajian tersebut, penyelidik ingin mengenal pasti 
elemen kemahiran “employability” dan kepentingannya di kalangan tenaga pengajar 
institusi latihan vokasional pertanian dan juga pihak majikan industri pertanian 
komersial dalam usaha membentuk tenaga kerja yang berkualti. Keupayaan pekerja 
menguasai kemahiran “employability” dapat mengujudkan tenaga kerja yang berkualiti 
dan berketrampilan dalam dunia pekerjaan dan seterusnya mendapat permintaan pasaran 
kerja yang tinggi dan membolehkan mereka mendapat upah serta gaji yang tinggi 
(Becker 1964; Schultz 1963). 
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1.11   Definisi Terminologi 
           Dalam kajian ini terdapat pelbagai istilah kajian yang digunakan. Bagi memberi 
pengertian yang jelas dan bersesuaian dengan tujuan kajian yang dijalankan, di bawah 
ini dijelaskan beberapa definisi terminologi penting yang terdapat dalam kajian ini. 
1.11.1 Integrasi:
            Bagi tujuan kajian ini integrasi membawa maksud penerapan elemen kemahiran 
“employability” yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar institusi latihan vokasional 
pertanian sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa proses pembelajaran di 
dalam kelas teori dan juga amali. 
1.11.2 Kemahiran "Employability":
           Lankard (1990) pula mendefinisikan kemahiran “employability” meliputi 
personaliti, kemahiran interpersonal, dan juga sikap dan tingkahlaku yang baik. Saterfiel 
et. al (1995) memberi pengertian kemahiran “employability” merujuk kepada 
kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi dan juga memperlengkapkan 
keperluan pekerjaan. The Conference Board of Canada (1996) mendefinisikan 
kemahiran “employability” sebagai satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan 
kemahiran dan juga kualiti individu yang dikehendaki oleh para majikan terhadap 
pekerja baru apabila mereka mula bekerja. 
           Bagi tujuan kajian ini kemahiran “employability” didefinisikan sebagai 
kemahiran dan kecekapan bukan teknikal individu yang diperlukan oleh para majikan 
industri pertanian komersial terhadap pekerja baru apabila mereka mula bekerja di sektor 
industri tersebut. Kemahiran “employability” ini dilihat dari tiga elemen  
kemahiran utama sebagai pokok asas kajian iaitu: a) Kemahiran Akademik - meliputi  
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kemahiran atau kebolehan dari segi kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir secara 
kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga kemahiran matematik, b) 
Kemahiran Mengurus Diri - meliputi kemahiran atau kebolehan seseorang bersikap dan 
berpelakuan yang positif, kebolehan bertanggungjawab, dan kebolehan membuat 
penyesuaian, c) Kemahiran Berpasukan - meliputi kebolehan seseorang itu bekerja 
dengan orang lain, serta kebolehan melibatkan diri dalam projek dan tugas. 
1.11.3   Institusi Latihan Vokasional: 
             Institusi latihan vokasional dalam kajian ini merupakan institusi kerajaan dan 
badan berkanun yang memberi latihan vokasional dalam bidang pertanian sama ada 
kepada para pelajar sekolah, orang awam, dan juga para belia dengan tujuan membekal- 
kan pengetahuan asas pekerjaan  kepada mereka bagi membolehkan mereka bekerja 
sendiri atau bekerja di industri berkaitan atau menjadi juruteknik dalam bidang 
pertanian. Institusi-institusi latihan vokasional dalam kajian ini meliputi Institut 
Pertanian Semenanjung Malaysia, Pusat Pertanian Semenanjung Malaysia, dan juga 
Sekolah Menengah Vokasional (Teknik) Pertanian Semenanjung Malaysia. 
1.11.4  Industri Pertanian Komersial:
Dalam kajian ini, industri pertanian komersial merupakan syarikat-syarikat  
perseorangan atau secara usahasama yang menjalankan operasi perindustrian dalam 
bidang pertanian yang bercorak komersial. Syarikat tersebut merupakan sebuah syarikat 
yang didaftarkan dan mempunyai lesen operasi yang sah dari pihak kerajaan.  
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1.11.5 Industri Kecil Sederhana (IKS):
           Merupakan sebuah syarikat yang mempunyai nilai modal tidak melebihi lima 
ratus ribu ringgit dan bilangan pekerja yang dimiliki adalah kurang daripada 50 orang.  
1.11.6 Kemahiran Akademik:
           Kemahiran akademik dalam kajian ini merupakan kemahiran dan kebolehan  
seseorang individu dari sudut kemahiran tertentu seperti: kemahiran komunikasi, 
kemahiran berfikir secara kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah, dan kemahiran 
matematik. 
1.11.7  Kemahiran Mengurus Diri: 
            Dalam konteks kajian ini kemahiran mengurus diri bermaksud kemahiran yang 
menyentuh elemen-elemen sikap dan perlakuan yang positif, kebolehan bertanggung- 
jawab, serta kebolehan membuat penyesuaian. 
1.11.8 Kemahiran Berpasukan:
            Kemahiran berpasukan dalam kajian ini bermaksud kemahiran yang menyentuh 
aspek kebolehan seseorang individu bekerja dengan individu lain, dan juga kebolehan 
melibatkan diri dalam projek dan tugas. 
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1.11.9 Program Pendidikan Vokasional Pertanian: 
Apa yang dimaksudkan program pendidikan vokasional pertanian dalam  
kajian ini adalah merupakan keseluruhan mata pelajaran pertanian yang dilaksanakan di 
institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. 
1.11.10 Tenaga Pengajar: 
 Merupakan kumpulan individu yang terlibat secara langsung dalam pengajaran  
mata pelajaran pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. 
1.11.11 Majikan Industri: 
Merupakan kumpulan individu yang berjawatan pengurus atau penyelia yang 
diberi kuasa dan tanggungjawab dalam urusan pentadbiran serta merancang dan 
melaksanakan polisi-polisi syarikat. 
1.11.12 Ciri-Ciri Kualiti Terbaik bagi Pekerja yang dikehendaki Majikan 
 Industri: 
Ciri-ciri kualiti terbaik pekerja yang dikehendaki dalam konteks kajian ini 
membawa maksud ciri-ciri sikap, tingkahlaku kerja yang positif yang dapat dipamerkan 
oleh para pekerja dan diperlukan oleh majikan industri pertanian komersial masa kini. 
Ciri-ciri kualiti ini tidak termasuk kebolehan atau kemahiran teknikal seseorang 
individu. Ia merupakan sebagai suatu semakan terhadap elemen kemahiran 
“employability” yang dianggap penting oleh majikan industri. 
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1.11.13 Cabaran-Cabaran yang dihadapi: 
 Bermaksud perkara-perkara yang didapati menjadi halangan kepada tenaga  
pengajar institusi latihan vokasional pertanian ketika mereka menerapkan elemen 
kemahiran “employability” semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
vokasional pertanian di institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. 
1.11.14  Mata Pelajaran Pertanian: 
Merupakan bidang-bidang pelajaran yang dipelajari di Institusi latihan 
vokasional pertanian di Malaysia seperti Mata Pelajaran Pertanian, Pengurusan Tanah, 
Kejuruteraan Pertanian/Mekanik Asas, Hortikultur Hiasan dan Lanskap/ Pengurusan 
Tapak Semaian, Perlindungan Tanaman, Pengurusan Tanaman, Pemprosesan dan 
Pengawetan, serta Pengurusan Ternakan. 
